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De finitions 
CHAPTER G .10 
Grain Elevator Storage Act 
1. ln this Act, 
" agreement to sell" means a written agree-
ment for the sale of farm produce that is 
stored or to be stored made between a 
grain elevator operator and an owner of 
farm produce; ("contrat de vente") 
"Board" means the Agricultural Licensing 
and Registration Review Board under the 
Ministry of Agriculture and Food Act; 
("Commission") 
"chief inspector" means the chief inspector 
appointed under this Act; ("inspecteur en 
chef') 
"farm produce" means beans, corn, grain, 
grass seeds and oil seeds and ail kinds 
thereof produced in Ontario; ("produit de 
la ferme") 
"grain elevator" means any building, con-
tainer, structure or receptacle in which 
farm produce is received for storage, but 
does not include, 
(a) premises where a producer receives or 
stores farm produce as farm feed for 
the producer's own livestock or poul-
try, 
(b) premises where a producer stores and 
sells farm produce actually produced 
by that producer, or 
(c) premises where a terminal, transfer or 
processor grain elevator is licensed 
under any Act of the Parliament of 
Canada; ("élévateur à grains") 
"grain elevator operator" means a person 
who operates a grain elevator; ("exploitant 
d'élévateur à grains") 
"grain storage receipt" means a receipt as 
prescribed by the regulations that is to be 
issued by a grain elevator operator or the 
operator's authorized representative to the 
owner of farm produce; ("récépissé d'en-
treposage de grains") 
"licence" means a licence under this Act; 
("permis") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
CHAPITRE G.10 
Loi sur l'entreposage du grain 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Dt!finitions 
la présente loi. 
«billet de pesée» Récépissé établi selon la 
forme prescrite par les règlements et déli-
vré par un exploitant d'élévateur à grains 
ou par un employé de celui-ci au proprié-
taire du produit de la ferme ou à son man-
dataire. ( «Weigh ticket») 
«Commission» La Commission de révision 
des enregistrements et des permis agricoles 
maintenue en vertu de la Loi sur le minis-
tère de /'Agriculture et de /'Alimentation. 
(«Board») 
«Contrat de vente» Le contrat de vente relatif 
à un produit de la ferme qui est entreposé 
ou destiné à l'être et qui est conclu entre 
un exploitant d'élévateur à grains et le pro-
priétaire du produit de la ferme. 
(«agreement to sell») 
«élévateur à grains» Bâtiment, conteneur, 
construction ou local de réception de pro-
duits de la ferme aux fins d'entreposage. 
Sont exclus : 
a) les locaux où un producteur reçoit ou 
entrepose un produit de la ferme à 
usage de provende pour son propre 
bétail ou sa volaille, 
b) les locaux où un producteur entrepose 
et vend un produit de la ferme dont il 
assure la production, 
c) les locaux où un élévateur à grains ter-
minus, de transbordement ou de con-
ditionnement fait l'objet d'un permis 
en vertu d'une loi du Parlement du 
Canada. («grain elevator») 
«entreposé» En ce qui concerne un produit 
de la ferme, déposé dans un élévateur à 
grains à condition que le propriétaire de ce 
produit en retienne la propriété jusqu'au 
moment où il le vend et en reçoit le pro-
duit de la vente ou qu'il le retire de l'élé-
vateur. Le terme «entreposage» a un sens 
correspondant. («stored», «storage») 
«exploitant d'élévateur à grains» Personne 
qui exploite un élévateur à grains. («grain 
elevator operator») 
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" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"stored", when used with respect to farm 
produce, means placed in a grain elevator 
upon terms that the ownership shall 
remain in the owner of the farm produce 
until such time as the owner has sold the 
farm produce and has received due com-
pensation or has removed the farm 
produce from the elevator, and "storage" 
has a corresponding meaning; ("entre-
posé", " entreposage") 
" weigh ticket" means a receipt as prescribed 
by the regulations that is to be issued by a 
grain elevator operator or the operator's 
employee to the owner of farm produce or 
the owner's agent . (" billet de pesée") 
1983, C. 40, S. 1. 
2.-(1) The Minister may appoint a chief 
inspector and such other inspectors as the 
Minister considers necessary to enforce this 
Act and the regulations. 
(2) The production by an inspector of a 
certificate of his or her appointment purport-
ing to be signed by the Minister is admissible 
in evidence as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of his or her appoint-
ment without further proof of the signature 
and authority of the Minister. 1983, c. 40, 
S. 2 (1 , 2). 
(3) Subject to subsections (4), (5) , (6) and 
(7), an inspector may , for the purpose of car-
rying out the inspector's duties under this 
Act, upon production of a certificate of his 
or her appointment, 
(a) enter any grain elevator including any 
building used in connection therewith 
that the inspector believes on reason-
able and probable grounds are used by 
a grain elevator operator and inspect 
such grain elevator or building and any 
grain stored and any books , records or 
documents pertaining thereto; 
(b) demand the production or furnishing 
by the owner or custodian thereof of 
any books, records, documents or 
extracts therefrom relating to grain 
stored by a grain elevator operator; 
and 
(c) take and remove samples from a grain 
elevator for the purpose of determin-
ing whether there is compliance with 
section 22. 1983, c. 40, s. 2 (3); 1988, 
C. 67, S. 1. 
«inspecteur en chef» L'inspecteur en chef 
nommé en vertu de la présente loi. («Chief 
inspector») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«permis» Permis délivré en vertu de la pré-
sente loi. («licence») 
«produit de la ferme» Fèves , céréales , grains, 
graines fourragères et oléagineuses et toute 
autre variété de ceux-ci produits en Onta-
rio . («farm produce») 
«récépissé d'entreposage de grains» Récé-
pissé établi dans la forme prescrite par les 
règlements et délivré par un exploitant 
d'élévateur à grains ou par son représen-
tant autorisé au propriétaire d'un produit 
de la ferme. («grain storage receipt») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1983, chap. 40, art. 1. 
2 (1) Le ministre peut nommer un ins-
pecteur en chef et autant d ' inspecteurs qu' il 
estime nécessaires p~ur l'exécution de la 
présente loi et des règlements . 
(2) La production par un inspecteur d'une 
attestation de sa nomination , qui se présente 
comme étant signée par le ministre, est 
admissible en preuve comme preuve de sa 
nomination, en l'absence de preuve con-
traire, sans qu'il soit nécessaire de prouver 
l'authenticité de la signature qui y est appo-
sée et l'autorité du ministre . 1983, chap. 40, 
par. 2 (1) et (2). 
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), 
(6) et (7), un inspecteur, afin d'exercer ses 
fonctions aux termes de la présente loi , peut, 
sur production d'une attestation de sa 
nomination : 
a) pénétrer dans un élévateur à grains, y 
compris un bâtiment utilisé à cet 
égard, s'il a des motifs raisonnables et 
probables de croire que cet élévateur à 
grains ou ce bâtiment sont utilisés par 
un exploitant d'élévateur à grains , et 
procéder à l'inspection de l'élévateur 
ou du bâtiment, du grain entreposé, 
ainsi que des livres, dossiers ou docu-
ments qui s'y rapportent; 
b) exiger la production ou la fourniture, 
par le propriétaire ou la personne qui 
en a la garde, des livres , dossiers, 
documents ou extraits de ceux-ci rela-
tifs aux grains entreposés par l'exploi-
tant; 
c) prélever des échantillons dans l'éléva-
teur à grains afin d'établir si l'article 
22 est respecté. 1983, chap. 40, par. 
2 (3); 1988, chap. 67, art. 1. 
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(4) Except under the authority of a war-
rant under section 158 of the Provincial 
Offe11ces Act, an inspector shall not enter any 
part of a dwelling without the consent of the 
occupant. 
(5) An inspector shall exercise his or her 
powers under subsection (3) at ait reasonable 
times, but nothing in this section affects the 
issuance and execution of a warrant under 
section 158 of the Provincial Offences Act. 
(6) Where an inspector demands the pro-
duction or furnishing of books, records or 
documents or extracts therefrom, the persan 
having custody thereof shall produce or fur-
nish them immediately to the inspector, and 
the inspector may remove and detain them 
for the purpose of making, or causing to be 
made, one or more copies thereof if such 
copies are made with reasonable dispatch, 
and the inspector shall forthwith thereafter 
return them to the persan who produced or 
furnished them. 
(7) Where a copy of a book, record, docu-
ment or extract has been made under subsec-
tion (6), a copy purporting to be certified by 
the inspector to be a copy made under sub-
section (6) is admissible in evidence and has 
the same probative force as the original doc-
ument would have if it were proven in the 
ordinary way. 
(8) No persan shall hinder or obstrue! an 
inspector in the course of his or her duties or 
furnish the inspector with false information 
or refuse to furnish the inspector with infor-
mation. 1983, c. 40, s. 2 (4-8). 
3.-( 1) No persan shall receive or offer to 
receive farm produce for storage at a grain 
elevator or operate a grain elevator unless 
the persan is the holder of a licence as a 
grain elevator operator issued by the chief 
inspector in respect of the grain elevator. 
1983, C. 40, S. 3 (1); 1988, C. 67, S. 2 (1). 
(2) A persan shall make a separate appli-
cation and obtain a separate licence for each 
different location on which a grain elevator is 
operated unless the persan meets the 
requirements set out in subsection (3), in 
which case, one application, or such other 
number of applications as the chief inspector 
considers appropriate, may be made. 1988, 
C. 67, S. 2 (2). 
(3) Despite subsection (2), where a grain 
elevator operator, 
(a) operates grain elevators at more than 
one location; and 
(4) Sauf sous l' autorité d'un mandat 
décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur 
les infractions provinciales, un inspecteur ne 
doit pas entrer dans un logement sans le con-
sentement de l'occupant. 
(5) Un inspecteur exerce les pouvoirs qui 
lui sont conférés en vertu du paragraphe (3) 
à des heures raisonnables. Toutefois, les dis-
positions du présent article n'ont pas d'inci-
dence sur la délivrance et l'exécution d'un 
mandat décerné en vertu de l'article 158 de 
la Loi sur les infractions provinciales. 
(6) Si un inspecteur exige la production ou 
la fourniture de livres, dossiers, documents 
ou extraits de ceux-ci, la personne qui en a la 
garde les lui produit ou fournit immédiate-
ment. L'inspecteur peut les enlever et les 
garder en vue d'en faire ou d'en faire faire 
des copies, à condition de procéder avec une 
diligence raisonnable, et il les rend sans délai 
à la personne qui les a produits ou fournis. 
(7) Si un livre, dossier, document ou 
extrait a été reproduit aux termes du para-
graphe (6), la copie qui se présente comme 
étant certifiée par un inspecteur comme 
copie effectuée aux termes du paragraphe (6) 
est admissible en preuve et a la même force 
probante qu'aurait le document original s'il 
était établi selon les règles courantes du droit 
de la preuve. 
(8) Nul ne doit entraver un inspecteur 
dans l'exercice de ses fonctions, lui fournir 
de faux renseignements ni refuser de lui four-
nir des renseignements. 1983, chap. 40, par. 
2(4)à(8). 
3 (1) Nul ne doit exploiter un élévateur à 
grains, ni recevoir ou offrir de recevoir un 
produit de la ferme aux fins d'entreposage 
dans un élévateur à grains, à moins de déte-
nir un permis d'exploitant d'élévateur à 
grains délivré par l'inspecteur en chef relati-
vement à cet élévateur. 1983, chap. 40, par. 
3 (1); 1988, chap. 67, par. 2 (1). 
(2) L'auteur d'une demande fait une 
demande séparée et obtient un permis dis-
tinct pour chacun des emplacements où est 
exploité un élévateur à grains, à moins de 
satisfaire aux exigences du paragraphe (3), 
auquel cas cette personne peut faire une 
seule demande ou autant de demandes que 
l'inspecteur en chef estime appropriées. 1988, 
chap. 67, par. 2 (2). 
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(b) maintains a collective storage position 
based on grain storage receipts issued 
from a central office, 
the chief inspector may issue one licence, or 
such other number of licences as the chief 
inspector considers appropriate, in respect of 
the total operation. 1988, c. 67, s. 2 (3). 
(4) A licence may be transferred, subject 
to the approval of the chief inspector and on 
such terms and conditions as he or she may 
impose, on the application of the transferee. 
1983, C. 40, S. 3 (3). 
4. An application for a grain elevator 
operator's licence shall be made by the appli-
cant on forms supplied by the chief inspector 
and the application shall require that the 
applicant, 
(a) produce a current financial statement; 
and 
(b) disclose, 
(i) the name and location of the 
bank currently servicing the grain 
elevator storage business of the 
applicant, 
(ii) the location, capacity and owner-
ship of each grain elevator, 
(iii) the type and kind of farm 
produce to be received or stored 
in each elevator, 
(iv) the names and signatures of all 
persans authorized to sign a grain 
storage receipt or an agreement 
to sell for farm produce received 
or stored at the grain elevator, 
and 
(v) any other additional information 
in relation to the operation of the 
grain elevator that the chief 
inspector may require. 1983, 
C. 40, S. 4. 
5.-(1) The chief inspector shall issue a 
licence as a grain elevator operator to a per-
san who makes an application therefor in 
accordance with this Act and the regulations 
and pays the prescribed fee, except where, 
(a) the applicant or, where the applicant is 
a corporation, its officers or directors, 
is or are not competent to carry on 
business as a grain elevator operator; 
(b) the past conduct of the applicant or, 
where the applicant is a corporation, 
b) maintient un niveau d'entreposage col-
lectif basé sur les récépissés d'entrepo-
sage de grains délivrés par un bureau 
central, 
l'inspecteur en chef peut, selon ce qu'il 
estime approprié, délivrer un ou plusieurs 
permis à l'égard de l'ensemble de l'exploita-
tion. 1988, chap. 67, par. 2 (3). 
(4) Un permis peut être cédé à la 
demande du cessionnaire, sous réserve de 
l'approbation de l'inspecteur en chef et aux 
conditions que celui-ci peut imposer. 1983, 
chap. 40, par. 3 (3). 
4 La demande de permis d'exploitant 
d'élévateur à grains est faite sur les formules 
fournies par l'inspecteur en chef à l'auteur de 
la demande. La demande exige que son 
auteur: 
a) produise un état financier courant; 
b) divulgue : 
(i) le nom et l'emplacement de la 
banque qui s'occupe actuellement 
des affaires d'entreposage de 
l'élévateur à grains de l'auteur de 
la demande, 
(ii) l'emplacement, la capacité et la 
propriété de chacun des éléva-
teurs à grains, 
(iii) le type et la variété de produit de 
la ferme susceptible d'être reçu 
ou entreposé dans chacun des 
élévateurs, 
(iv) les noms et les signatures de tou-
tes les personnes autorisées à 
signer un récépissé d'entreposage 
de grains ou un contrat de vente 
d'un produit de la ferme reçu ou 
entreposé dans l'élévateur à 
grains, 
(v) tout autre renseignement sup-
plémentaire relatif à l'exploita-
tion de l'élévateur à grains que 
l'inspecteur en chef peut exiger. 
1983, chap. 40, art. 4. 
5 (1) L'inspecteur en chef délivre un per-
mis d'exploitant d'élévateur à grains à qui-
conque en fait la demande conformément à 
la présente loi et aux règlements et acquitte 
les droits prescrits, sauf si, selon le cas : 
a) l'auteur de la demande ou, si l'auteur 
est une personne morale, ses diri-
geants ou administrateurs, n'ont pas 
les qualités requises pour exercer le 
commerce d'exploitant d'élévateur à 
grains; 
b) la conduite antérieure de l'auteur de la 
demande ou, si l'auteur est une per-
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of its officers or directors affords rea-
sonable grounds for belief that the 
business will not be carried on in 
accordance with the law or with integ-
rity and honesty; 
(c) the applicant does not possess or will 
not have available ail premises, facili-
ties and equipment necessary to carry 
on the business in accordance with this 
Act and the regulations; 
(d) the applicant is not in a pos1t10n to 
observe or carry out the provisions of 
this Act and the regulations; 
(e) the applicant was previously the holder 
of a licence and, 
(i) such licence was revoked, or 
(ii) the applicant or, where the appli-
cant is a corporation, any officer, 
servant or director thereof or any 
person who will be in any way 
associated with the applicant in 
connection with the business was 
convicted of an offence, 
under this Act, and the grounds for 
such revocation or conviction warrant 
a refusai to issue the licence; or 
(f) having regard to the applicant's finan-
cial position, the applicant cannot rea-
sonably be expected to be financially 
responsible in the conduct of the busi-
ness. 
(2) A licence issued under subsection (1) 
may be made subject to such terms and con-
ditions as are prescribed in the licence or by 
the regulations. 1983, c. 40, s . 5. 
6. The chief inspector may issue a tempo-
rary licence to an applicant on such terms 
and conditions and for such length of time as 
the chief inspector considers proper where he 
or she is of the opinion that, 
(a) the applicant requires only a tempo-
rary licence; 
(b) conditions should be imposed on an 
applicant that must be fulfilled prior to 
a licence being issued ; or 
(c) the circumstances or the information 
provided by the applicant do not jus-
tify the issuance of a licence. 1983, 
C. 40, S. 6. 
sonne morale , celle de ses dirigeants 
ou administrateurs , offre des motifs 
raisonnables de croire que ce com-
merce ne sera pas exercé conformé-
ment à la loi ou avec intégrité et de 
façon honnête; 
c) l'auteur de la demande ne possède pas 
ou n'aura pas à sa disposition les 
locaux, les installations ni l'équipe-
ment nécessaires à l'exercice de ce 
commerce conformément à la présente 
loi et aux règlements; 
d) l'auteur de la demande n 'est pas en 
mesure de respecter ni d 'exécuter les 
dispositions de la présente loi et des 
règlements; 
e) l'auteur de la demande était antérieu-
rement titulaire d'un permis et : 
(i) soit ce permis a été révoqué en 
vertu de la présente loi , 
(ii) soit l'auteur de la demande ou, si 
l'auteur est une personne morale , 
un dirigeant, employé ou admi-
nistrateur, ou quiconque aura de 
quelque façon un lien avec l'au-
teur de la demande relativement 
à ce commerce , a été reconnu 
coupable d'une infraction à la 
présente loi, 
et les motifs de la révocation ou de la 
condamnation justifient le refus de 
délivrer le permis; 
f) eu égard à sa situation financière, on 
ne peut pas raisonnablement s'atten-
dre à ce que l'auteur de la demande 
pratique une saine gestion financière 
dans le cadre de l'exploitation de ce 
commerce. 
(2) Le permis délivré en vertu du paragra-
phe (1) peut être assorti des conditions préci-
sées dans le permis ou prescrites par les 
règlements. 1983, chap. 40, art. 5. 
6 L'inspecteur en chef peut délivrer un 
permis temporaire à l'auteur d'une demande 
aux conditions et pendant la durée de temps 
que l'inspecteur estime opportunes, s'il est 
d 'avis que l'une des conditions suivantes se 
vérifie: 
a) l'auteur de la demande ne requiert 
qu'un permis temporaire; 
b) l'auteur doit remplir des conditions qui 
devraient lui être imposées préalable-
ment à la délivrance d'un permis ; 
c) les circonstances ou les renseignements 
fournis par l'auteur de la demande ne 
justifient pas la délivrance d'un per-
mis. 1983, chap. 40, art. 6. 
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7.-(1) Subject to section 10, the chief 
inspector may at any time review a licence on 
his or her own initiative and attach such fur-
ther terms and conditions as he or she con-
siders proper to give effect to the purposes of 
this Act. 
(2) The chief inspector may, on the appli-
cation of a licensee, rem ove any terms or 
conditions to which the licence was made 
subject under subsection (1) where there is a 
change of circumstances. 1983, c. 40, s. 7. 
8. Every licensee shall forthwith report in 
writing to the chief inspector where there has 
been a change, 
(a) in the location of the banking facilities 
of the licensee; 
(b) in the nature or form of the ownership 
of the grain storage elevator in respect 
of which the licence has been issued; 
( c) in the control of the grain elevator or 
of the business operations thereof; and 
(d) in the persons authorized to sign a 
grain storage receipt or an agreement 
to sell. 1983 , c. 40, s. 8. 
9.-(1) Subject to section 10, the chief 
inspector may refuse to issue or refuse to 
approve the transfer of a licence where, in 
the opinion of the chief inspector, the appli-
cant is not entitled to a licence under the 
provisions of this Act and the regulations 
applicable to such refusai. 
(2) Subject to section 10, the chief inspec-
tor may refuse to renew or may suspend or 
revoke a licence issued under section 5 or 6 
where, 
(a) any ground exists that would disentitle 
the applicant to the issuance of a 
licence under section 5; 
(b) the licensee is in contravention of a 
term or condition of the licensee's 
licence; 
(c) the licensee , or anyone under the 
licensee's control, has contravened any 
provision of this Act or the regulations 
or of any other law in force in Ontario 
that applies to the carrying on of the 
grain elevator storage business; or 
(d) any other ground for refusai to renew, 
suspension or revocation specified in 
the regulations exists. 
(3) Where, within the time prescribed 
therefor, or if no time is prescribed, before 
7 (1) Sous réserve de l'article 10, l' ins-
pecteur en chef peut réviser un permis de sa 
propre initiative et assortir celui-ci des condi-
tions supplémentaires qu'il estime opportunes 
aux fins de l'application de la présente loi. 
(2) L'inspecteur en chef peut, à la 
demande d'un titulaire d'un permis, suppri-
mer les conditions auxquelles ce permis a été 
assorti en vertu des dispositions du paragra-
phe (1) si un changement de circonstances le 
justifie. 1983, chap. 40, art. 7. 
8 Le titulaire d'un permis avise sans délai 
et par écrit l'inspecteur en chef de tout chan-
gement survenu en ce qui concerne : 
a) l'emplacement de l'établissement ban-
caire du titulaire du permis; 
b) la nature ou le type de la propriété 
relative à l'élévateur d'entreposage de 
grains visé par le permis délivré; 
c) la direction de l'élévateur à grains ou 
des opérations d'exploitation de celui-
ci; 
d) les personnes autorisées à signer un 
récépissé d'entreposage de grains ou 
un contrat de vente. 1983, chap. 40, 
art. 8. 
9 (1) Sous réserve de l'article 10, l'ins-
pecteur en chef peut refuser de délivrer un 
permis ou d'en approuver la cession, s'il est 
d'avis que l'auteur de la demande n'a pas 
droit à un permis en vertu des dispositions de 
la présente loi et des règlements qui s'appli-
quent relativement à un tel refus . 
(2) Sous réserve de l'article 10, l'inspec-
teur en chef peut refuser de renouveler ou 
peut suspendre ou révoquer le permis délivré 
en vertu de l'article 5 ou 6 si l'une des condi-
tions suivantes se vérifie : 
a) il existe un motif susceptible de priver 
l'auteur de la demande du droit à la 
délivrance d'un permis aux termes de 
l'article 5; 
b) le titulaire du permis a commis une 
infraction relativement aux conditions 
auxquelles est subordonné son permis; 
c) le titulaire du permis, ou quiconque 
est sous son contrôle , a enfreint une 
disposition de la présente loi ou des 
règlements, ou d'une autre loi de l'On-
tario portant sur l'exercice de l'activité 
d'entreposage dans un élévateur à 
grains; 
d) un autre motif prévu aux règlements 
justifie le refus de renouveler le per-
mis, sa suspension ou sa révocation. 
(3) Si, dans le délai prescrit à cette fin ou, 
si aucun délai n'a été prescrit, avant l'expira-
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expiry of the licensee's licence, a licensee has 
applied for a renewal of the licence and paid 
the prescribed fee and observed or carried 
out the provisions of the Act and the regula-
tions, the existing licence shall be deemed to 
continue until the licensee has received the 
decision of the chief inspector on the applica-
tion for renewal. 1983, c. 40, s. 9. 
10.-(1) Where the chief inspector pro-
poses, 
(a) to refuse to issue a licence, to refuse 
to renew a licence or to refuse to 
approve the transfer of a licence; 
(b) to suspend or revoke a licence; or 
(c) to attach terms and conditions to a 
licence or to refuse to remove a term 
or condition of a licence under subsec-
tion 7 (2), 
the chief inspector shall serve notice of the 
proposai, together with written reasons 
therefor, on the applicant or licensee 
affected. 
(2) A notice under subsection (1) shall 
inform the applicant or licensee that the 
applicant or licensee is entitled to a hearing 
by the chief inspector if the applicant or 
licensee mails or delivers to the chief inspec-
tor, within fifteen days after the notice under 
subsection (1) is served notice in writing 
requiring a hearing by the chief inspector and 
the applicant or licensee may so require such 
a hearing. 
(3) The notice u nder subsection (1) shall 
afford to the applicant or licensee a reason-
able opportunity to show or achieve compli-
ance before the hearing with ail lawful 
requirements for the issuance or retention of 
the licence. 
( 4) An applicant or licensee who is a party 
to the hearing shall be afforded an opportu-
nity to examine before the hearing any docu-
mentary evidence that will be produced or 
any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. 
(5) Where an applicant or licensee does 
not require a hearing by the chief inspector 
in accordance with subsection (2), the chief 
inspector may carry out the proposai stated 
in the notice under subsection (1). 1983, 
C. 40, S. JO. 
11.-(1) Des pite section 10, the chief 
inspector may, without a hearing, provision-
ally suspend or refuse to renew a licence 
where in the chief inspector's opinion it is 
necessary to do so for the immediate protec-
tion du permis, le titulaire a demandé le 
renouvellement de son permis, a acquitté les 
droits prescrits et s'est conformé aux disposi-
tions de la présente loi et des règlements, le 
permis est réputé en vigueur jusqu'à ce que 
la décision de l'inspecteur en chef concernant 
sa demande lui soit communiquée. 1983, 
chap. 40, art. 9. 
10 (1) Lorsque l'inspecteur en chef envi-
sage, selon le cas: 
a) le refus d'un permis, de son renouvel-
lement ou de l'approbation de sa ces-
sion; 
b) la suspension ou la révocation d'un 
permis; 
c) la subordination du permis à des con-
ditions données ou le refus de suppri-
mer les conditions auxquelles le permis 
est subordonné en vertu du paragra-
phe 7 (2), 
il signifie à l'auteur de la demande ou au 
titulaire du permis visé, un préavis de son 
projet de décision motivé par écrit. 
(2) Le préavis signifié en vertu du para-
graphe ( 1) fait mention du droit de l'auteur 
de la demande ou du titulaire du permis à 
une audience devant l'inspecteur en chef. La 
demande d'audience est faite par l'intéressé 
par avis écrit envoyé par le courrier ou remis 
à l'inspecteur en chef dans les quinze jours 
qui suivent la réception du préavis qui est 
signifié à l'intéressé en vertu du paragraphe 
(1). 
(3) Le préavis signifié en vertu du para-
graphe (1) offre à l'auteur de la demande ou 
au titulaire du permis un délai raisonnable 
avant l'audience pour se conformer aux exi-
gences légales relatives à la délivrance ou au 
maintien du permis ou pour démontrer qu'il 
s'y conforme. 
( 4) L'auteur de la demande ou le titulaire 
du permis qui est partie à l'audience doit 
avoir l'occasion, avant l'audience, d'examiner 
la preuve documentaire qui y sera produite 
et les rapports qui y seront présentés en 
preuve. 
(5) En l'absence d'une demande d'au-
dience devant l'inspecteur en chef faite par 
l'auteur de la demande ou le titulaire du per-
mis conformément au paragraphe (2), l'ins-
pecteur en chef peut exécuter la décision 
qu'il envisage et dont il a signifié le préavis 
en vertu du paragraphe (1). 1983, chap. 40, 
art. IO. 
11 (1) Malgré l'article 10, l'inspecteur en 
chef peut, sans tenir d'audience, suspendre 
provisoirement le permis ou refuser de 
renouveler celui-ci, s' il est d'avis que cette 
mesure s'impose pour assurer la protection 
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tian of the interests of persans storing farm 
produce. 
(2) Notice of suspension or refusai to 
renew under subsection (1), together with 
the reasons therefor, shall be given forthwith 
to the licensee and, as soon as is practicable 
thereafter, the chief inspector shall hold a 
hearing to determine whether the licence 
should be further suspended or revoked or 
whether renewal of the licence should be 
refused. 1988, c. 67, s. 3. 
12. Where the chief inspector has refused 
to issue, refused to approve a transfer of or 
refused to renew or has suspended or 
revoked a licence after a hearing, the chief 
inspector may, at any time of his or her own 
motion or on the application of the persan 
who was the applicant or licensee, vary or 
rescind his or her decision, but the chief 
inspector shall not vary or rescind the deci-
sion adversely to the interests of any persan 
without holding a rehearing to which such 
persan is a party and may make such deci-
sion after the rehearing as the chief inspector 
considers proper under this Act and the reg-
ulations. 1983, c. 40, s. 11. 
13.-(1) Where the chief inspector refuses 
to issue, refuses to approve a transfer of, 
refuses to renew or suspends or revokes a 
licence, the applicant or licensee may, by 
written notice delivered to the chief inspector 
and filed with the Board within fifteen days 
after receipt of the decision of the chief 
inspector, appeal to the Board. 
(2) The Board may extend the time for 
giving notice by an applicant or licensee 
under subsection (1), either before or after 
expiration of such time, where it is satisfied 
that there are apparent grounds for appeal 
and that there are reasonable grounds for 
applying for the extension. 
(3) Where an applicant or licensee appeals 
to the Board un der this section, the Board 
shall hear the appeal by way of a new hear-
ing to determine whether the licence should 
be issued, renewed, suspended or revoked 
and may after the hearing confirm or alter 
the decision of the chief inspector or direct 
the chief inspector to do any act he or she is 
authorized to do under this Act and the regu-
lations and as the Board considers proper 
and, for such purpose, the Board may substi-
tute its opinion for that of the chief inspec-
tor. 
(4) Although an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the chief inspector, unless the chief inspec-
tor otherwise directs, the decision of the 
chief inspector is effective until the appeal is 
disposed of. 1983, c. 40, s. 12. 
immédiate des intérêts des personnes qui 
entreposent des produits de la ferme. 
(2) Un avis motivé de la suspension du 
permis ou du refus de renouveler celui-ci aux 
termes du paragraphe (1) est donné sans 
délai au titulaire du permis, à la suite de quoi 
l'inspecteur en chef tient, dès que possible, 
une audience, afin de déterminer s'il y a lieu 
de refuser le renouvellement du permis, de 
maintenir sa suspension ou de le révoquer. 
19~8, chap. 67, art. 3. 
12 Si l'inspecteur en chef a refusé de déli-
vrer ou d'approuver la cession du permis ou 
de renouveler le permis ou a suspendu ou 
révoqué le permis à la suite d'une audience, 
il peut, de sa propre initiative ou à la requête 
de la personne qui était le titulaire du permis 
ou l'auteur de la demande, modifier ou 
annuler sa décision. Toutefois, il ne prend 
pas de décision contraire aux intérêts d'une 
personne sans mener une nouvelle audience 
à laquelle cette personne est une partie. À la 
suite de cette nouvelle audience, il peut ren-
dre la décision qu'il juge conforme à la pré-
sente loi et aux règlements. 1983, chap. 40, 
art. 11. 
13 (1) Si l'inspecteur en chef refuse de 
délivrer ou d'approuver la cession du permis 
ou de renouveler le permis ou suspend ou 
révoque le permis, l'auteur de la demande ou 
le titulaire du permis peut interjeter appel 
devant la Commission au moyen d'un avis 
écrit remis à l'inspecteur en chef et déposé 
auprès de la Commission dans les quinze 
jours qui suivent la réception de la décision 
de l'inspecteur en chef. 
(2) La Commission peut proroger le délai 
prévu au paragraphe (1), même après son 
expiration, si elle est convaincue que les 
moyens invoqués pour l'appel sont à pre-
mière vue valables, et qu'il existe des motifs 
suffisants de demander la prorogation. 
(3) Saisie d'un appel en vertu du présent 
article, la Commission tient une nouvelle 
audience afin de décider si le permis doit être 
délivré, renouvelé,. suspendu ou révoqué. 
Elle peut confirmer ou modifier la décision 
de l'inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci 
de prendre une mesure qu'il est autorisé à 
prendre en vertu de la présente loi et des 
règlements et qu'elle juge opportune. À cette 
fin, la Commission peut substituer son opi-
nion à celle de l'inspecteur en chef. 
(4) Malgré l'appel, la décision de l'inspec-
teur en chef a plein effet jusqu'à ce que l'ap-
pel soit réglé, sauf directive contraire de 
celui-ci. 1983, chap. 40, art. 12. 
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14.-(1) The chief inspector, the appel-
lant and such other persons as the Board 
may specify are parties to the proceedings 
before the Board under this Act. 
(2) Members of the Board assigned to ren-
der a decision after a hearing shall not have 
taken part prior to the hearing in any investi-
gation or consideration of the subject-matter 
of the hearing and shall not communicate 
directly or indirectly in relation to the sub-
ject-matter of the hearing with any party or 
representative of the party except upon 
notice to and opportunity for all parties to 
participate, but such members may seek legal 
advice from an advisor independent from the 
parties and, in such case, the nature of the 
advice should be made known to the parties 
in order that they may make submissions as 
to the law. 1983, c. 40, s. 13 (1, 2). 
(3) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished upon the same terms as in 
the Ontario Court (General Division). 1983, 
c. 40, s. 13 (3), revised. 
(4) The findings of fact of the Board pur-
suant to a hearing shall be based exclusively 
on evidence admissible or matters that may 
be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(5) No member of the Board shall partici-
pate in a decision of the Board after a hear-
ing unless the member was present through-
out and heard the evidence and argument of 
the parties and, except with the consent of 
the parties, no decision of the Board shall be 
given unless all members so present partici-
pate in the decision. 1983, c. 40, s. 13 (4, 5). 
15.-( 1) Any party to the hearing be fore 
the Board may appeal from the decision of 
the Board to the Divisional Court. 1983, c. 
40, s. 14 (1), revised. 
(2) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. 1983, c. 40, 
S. 14 (2). 
(3) The chair of the Board shall file with 
the Divisional Court the record of the pro-
ceedings before the Board which, together 
with a transcript of the evidence before the 
Board if it is not part of the Board's record, 
shall constitute the record in the appeal. 
1983, c. 40, s. 14 (3), revised. 
(4) An appeal under this section may be 
made on any question that is not a question 
of fact alone and the court may confirm or 
14 ( 1) Sont parties à l'instance devant la 
Commission tenue en vertu de la présente loi 
l'inspecteur en chef, l'appelant et les autres 
personnes que la Commission peut désigner. 
(2) Les membres de la Commission appe-
lés à rendre une décision après une audience 
ne doivent pas avoir pris part avant l'au-
dience à une enquête ou à une étude relative 
à l'affaire en litige. lis ne communiquent ni 
directement ni indirectement avec l'une des 
parties ou son représentant, au sujet de l'af-
faire en litige, si ce n'est après en avoir avisé 
les parties et leur avoir fourni l'occasion d'y 
participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les 
conseils juridiques d'un conseiller indépen-
dant des parties et, dans ce cas, la teneur du 
conseil donné devrait être communiquée aux 
parties pour leur permettre de présenter des 
observations relatives au droit applicable. 
1983, chap. 40, par. 13 (1) et (2). 
(3) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission sont consignés, et des copies de 
leur transcription sont fournies sur demande 
aux mêmes conditions que celles qui sont 
imposées en Cour de l'Ontario (Division 
générale). 1983, chap. 40, par. 13 (3), révisé. 
( 4) La Commission fonde ses conclusions 
de fait uniquement sur la preuve admissible 
ou sur ce dont elle peut prendre connais-
sance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi 
sur /'exercice des compétences légales. 
(5) Nul ne doit participer à la décision de 
la Commission à moins d'avoir assisté à toute 
l'audience et d'avoir entendu la preuve et les 
plaidoiries. Sauf du consentement des par-
ties, la Commission ne doit pas rendre de 
décision, à moins que tous les membres qui 
ont assisté à l'audience participent également 
à la décision. 1983, chap. 40, par. 13 (4) et 
(5). 
15 ( 1) Les parties à une audience tenue 
par la Commission peuvent en appeler de la 
décision de la Commission devant la Cour 
divisionnaire. 1983, chap. 40, par. 14 (1), 
révisé. 
(2) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 1983, chap. 40, par. 
14 (2). 
(3) Le président de la Commission dépose 
auprès de la Cour divisionnaire le dossier de 
l'instance engagée devant la Commission. Ce 
dossier, accompagné de la transcription de la 
preuve présentée devant la Commission, si 
elle ne fait pas partie du dossier, constitue le 
dossier d'appel. 1983, chap. 40, par. 14 (3), 
révisé. 
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alter the decision of the Board or direct the 
chief inspector to do any act he or she is 
authorized to do under this Act or may refer 
the matter back to the Board for reconsider-
ation by the Board as the court considers 
praper and the court may substitute its opin-
ion for that of the chief inspector or of the 
Board. 
(5) Although an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Board, unless the Board otherwise 
directs, the decision of the Board is effective 
until the appeal is disposed of. 1983, c. 40, 
S. 14 (4, 5). 
16.-(1) Ail farm praduce delivered to a 
grain elevator shall be deemed to be for stor-
age and such delivery and storage shall not 
constitute a sale unless it is established to the 
contrary in writing. 
(2) Despite any other Act, the praperty in 
and the title to farm praduce stored in a 
grain elevator remains at ail times in the 
owner of the farm praduce. 
(3) Every persan who intends to take con-
trai of a grain elevator or the business opera-
tions of a grain elevator operator shall notify 
orally the office of the chief inspector of such 
intention and the location of the grain eleva-
tor prior to taking contrai of the grain eleva-
tor or business operations. 
(4) Every persan who has taken contrai of 
a grain elevator or the business operations of 
a grain elevator operator shall permit the 
chief inspector to enter the premises and 
ascertain the amount of farm praduce that is 
stored on the premises and the chief inspec-
tor may authorize and direct the removal of 
any or ail of such farm praduce. 1983, c. 40, 
S. 15. 
17.-(1) Where farm produce is delivered 
to a grain elevator, the owner of the farm 
produce or, where delivery is made by the 
owner's agent, the agent, shall state whether 
the farm produce is for storage, is sold or is 
for any other specified use and the grain ele-
vator operator or the operator's employee 
shall so mark and issue to the owner or 
agent , as the case may be, a weigh ticket for 
each and every delivery. 1983, c. 40, 
S. 16 (1). 
(2) Where a grain elevator operator or the 
operator's employee issues weigh tickets in 
respect of farm produce delivered for stor-
age, the grain elevator operator or the opera-
tor's authorized representative shall issue a 
grain storage receipt within five days, if 
peut confirmer ou modifier la décision de la 
Commission, ordonner à l'inspecteur en chef 
de prendre une mesure qu'il est autorisé à 
prendre en vertu de la présente loi ou peut 
renvoyer l'affaire à la Commission pour 
réexamen selon ce que la Cour juge oppor-
tun. La Cour peut substituer son opinion à 
celle de l'inspecteur en chef ou de la Com-
mission. 
(5) Malgré l'appel, la décision de la Com-
mission a plein effet jusqu'à ce que l'appel 
soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. 
1983, chap. 40, par. 14 (4) et (5). 
16 (1) Sous réserve de stipulation écrite 
précisant le contraire, la livraison de produits 
de la ferme à un élévateur à grains est répu-
tée effectuée . pour entreposage, et cette 
livraison et cet entreposage ne constituent 
pas une vente. 
(2) Malgré toute autre loi, la propriété et 
le titre relatifs au produit de la ferme entre-
posé dans un élévateur à grains restent 
acquis au propriétaire du produit de la 
ferme. 
(3) Quiconque entend assumer la direction 
d'un élévateur à grains ou des opérations 
d'exploitation d'un exploitant d'élévateur à 
grains en avise oralement le bureau de l'ins-
pecteur en chef en précisant l'emplacement 
de l'élévateur à grains avant d'assumer la 
direction de l'élévateur à grains ou des opé-
rations d'exploitation. 
( 4) Quiconque assume la direction d'un 
élévateur à grains ou des opérations d'exploi-
tation d'un exploitant d'élévateur à grains 
autorise l'inspecteur en chef à pénétrer sur 
les lieux et à vérifier la quantité de produit 
de la ferme qui y est entreposé. L'inspecteur 
en chef peut autoriser et ordonner l'enlève-
ment de tout ou partie de ce produit de la 
ferme. 1983, chap. 40, art. 15. 
17 (1) Le propriétaire d'un produit de la 
ferme ou le mandataire de celui-ci, qui livre 
un produit de la ferme à un élévateur à 
grains déclare si le produit est destiné à l'en-
treposage, s'il est vendu ou destiné à une 
autre utilisation spécifique. L'exploitant 
d'élévateur à grains ou un employé de celui-
ci inscrit sur le billet de pesée pour chaque 
livraison l'utilisation à laquelle est destiné le 
produit de la ferme avant de délivrer le bil-
let, selon le cas, au propriétaire ou à son 
mandataire. 1983, chap. 40, par. 16 (1). 
(2) Lorsque l'exploitant d'élévateur à 
grains ou son employé délivre les billets de 
pesée à l'égard d'un produit de la ferme des-
tiné à l'entreposage, l'exploitant ou son 
représentant autorisé délivre un récépissé 
d'entreposage de grains dans un délai de cinq 
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requested , but in no case later than forty-five 
days, after the date of the first weigh ticket 
issued respecting the particular lot of farm 
produce delivered for storage. 1983, c. 40, 
S. 16 (2); 1988, C. 67, S. 4. 
(3) Where a grain storage receipt is 
issued, it supersedes and replaces ail weigh 
tickets issued in respect of the particular lot 
of farm produce described in the grain stor-
age receipt. 
( 4) No person shall issue or receive more 
than one grain storage receipt in respect of 
the same lot of farm produce delivered. 
(5) No person shall sign a grain storage 
receipt on behalf of a grain elevator opera-
tor, except a person authorized by the opera-
tor. 
(6) Where a grain elevator operator issues 
a grain storage receipt, the operator shall 
ensure that the receipt is forthwith delivered 
or forwarded to the owner of the farm 
produce. 1983, c. 40, s. 16 (3-6) . 
18.-(1) An agreement to sell shall be in 
the form prescribed by the regulations. 
(2) Where farm produce is in storage and 
is subject to an agreement to sell, the prop-
erty in and title to the farm produce remains 
in the owner thereof until the owner has 
received the price agreed upon by the owner 
and the grain elevator operator. 
(3) Where the owner of farm produce in 
storage has sold the farm produce to the 
grain elevator operator or through the grain 
elevator operator as the owner's agent to any 
other person, the grain elevator operator 
shall ensure that the owner receives payment 
as promptly and in such manner as is pro-
vided for in the regulations. 1983, c. 40, s. 17 
(1-3). 
(4) Despite anything in this Act, where 
the owner of farm produce in storage agrees 
to sell the farm produce through a basis or 
delayed price contract, payment to the owner 
by the grain elevator operator on the day on 
which the farm produce is sold of such per-
centage of the market price on that day as is 
prescribed by the regulations is deemed to be 
due compensation for the purposes of the 
definition of "stored" in section l. 1983, 
C. 40, S. 17 (4); 1988, C. 67, S. 5. 
19.-(1) No person shall issue a weigh 
ticket or grain storage receipt or sign an 
agreement to sell without making and keep-
jours, sur demande à cet effet , ou dans un 
délai qui ne dépasse pas quarante-cinq jours 
à compter de la date de délivrance du pre-
mier billet de pesée pour la livraison du lot 
spécifique de produit de la ferme destiné à 
l'entreposage. 1983, chap. 40, par. 16 (2); 
1988, chap. 67, art. 4. 
(3) Le récépissé d'entreposage de grains 
ainsi délivré remplace tous les billets de 
pesée qui ont été délivrés à l'égard du lot 
spécifique de produit de la ferme mentionné 
sur le récépissé d'entreposage de grains. 
(4) Nul ne doit délivrer ni recevoir plus 
d'un récépissé d'entreposage de grains à 
l'égard du même lot de produit de la ferme 
qui a été livré. 
(5) Nul ne doit signer un récépissé d'en-
treposage de grains pour le compte d'un 
exploitant d'élévateur à grains sans y être 
autorisé par celui-ci. 
(6) L'exploitant d'élévateur à grains qui 
délivre un récépissé d'entreposage de grains 
s'assure que celui-ci est remis sans délai ou 
envoyé au propriétaire du produit de la 
ferme . 1983, chap. 40, par. 16 (3) à (6). 
18 (1) Le contrat de vente est rédigé sur 
la formule prescrite par les règlements. 
(2) La propriété et le titre relatifs au pro-
duit de la ferme entreposé qui fait l'objet 
d'un contrat de vente restent acquis au pro-
priétaire de celui-ci jusqu'à ce que le pro-
priétaire reçoive le prix qui a été convenu 
entre lui-même et l'exploitant d'élévateur à 
grains . 
(3) L'exploitant d'élévateur à grains s'as-
sure que le propriétaire du produit de la 
ferme qui est entreposé et que celui-ci lui a 
vendu ou qu'il a vendu à un tiers par son 
entremise à titre de mandataire, reçoive le 
paiement dans le délai et selon les modalités 
prévues dans les règlements. 1983, chap. 40, 
par. 17 (1) à (3). 
(4) Malgré les dispositions de la présente 
loi, si le propriétaire du produit de la ferme 
entreposé convient de vendre ce produit à un 
prix de base ou à un prix différé fixés par 
contrat, le paiement, par l'exploitant de 
l'élévateur à grains à la date de la vente du 
produit de la ferme, du pourcentage prescrit 
par les règlements, relatif à la valeur mar-
chande à cette date, est réputé constituer le 
produit de la vente pour l'application de la 
définition du terme «entreposé» à l'article 1. 
1983, chap. 40, par. 17 (4); 1988, chap. 67, 
art . 5. 
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ing a complete record of ail matters pertain-
ing thereto. 
(2) Every grain elevator operator shall 
keep copies of ail weigh tickets issued by the 
operator or the operator's employee in a sep-
arate account for each owner until such time 
as a grain storage receipt is issued that 
replaces the full amount of the weigh tickets 
held in a separate account for that owner. 
1983, C. 40, S. 18. 
20.-(1) Every grain elevator operator 
shall insure and keep insured with an insurer 
licensed under the lnsurance Act ail farm 
produce in the operator's grain elevator or 
stored by the grain elevator operator on unli-
censed premises against loss or damage by 
fire, lightning, explosion, windstorm and hail 
to the full market value of the farm produce. 
(2) Every contract of insurance obtained 
under subsection (1) shall provide that the 
proceeds of the contract are payable to the 
holders of grain storage receipts or weigh 
tickets for farm produce stored in the eleva-
tor as their interests may respectively appear 
in priority to any daim by the grain elevator 
operator or any person acting as assignee or 
representative of the grain elevator operator. 
(3) Every grain elevator operator shall fur-
nish to the chief inspector certified copies of 
the policies providing the insurance coverage 
referred to in subsection (1) forthwith after 
the coverage cornes into force. 1983, c. 40, 
S. 19 (1-3). 
(4) Every contract of insurance obtained 
under subsection (1) shall provide that pay-
ment thereunder in respect of the farm 
produce shall not be made without the con-
sent of the chief inspector. 1988, c. 67, s. 6. 
(5) Where any Joss or damage referred to 
in subsection (1) occurs, the grain elevator 
operator shall so notify the chief inspector 
forthwith. 
(6) Every grain elevator operator shall 
provide to the chief inspector in such form 
and at such times as the chief inspector 
requires a statement setting out the full mar-
ket value of ail of the farm produce currently 
in the operator's grain elevator or stored by 
the operator on unlicensed premises. 1983, 
C. 40, S. 19 (5, 6). 
blir et conserver un dossier complet des 
opérations qui s'y rapportent . 
(2) L'exploitant d 'élévateur à grains garde 
des copies des billets de pesée qui sont déli-
vrés par lui-même ou l'un de ses employés 
dans des dossiers distincts pour chaque pro-
priétaire jusqu'à la délivrance du récépissé 
d 'entreposage de grains remplaçant ces billets 
pour la quantité totale de produit correspon-
dant à celle indiquée sur les billets de pesée 
du dossier du propriétaire visé. 1983 , chap. 
40, art . 18. 
20 (1) L'exploitant d'élévateur à grains 
souscrit un contrat d'assurance auprès d'un 
assureur titulaire du permis aux termes de la 
Loi sur les assurances pour la quantité totale 
du produit de la ferme dans son élévateur à 
grains ou qu'il a entreposé dans des locaux 
qui ne font pas l'objet d'un permis. La valeur 
marchande totale du produit de la ferme doit 
être couverte par l'assurance contre les ris-
ques de perte ou d'endommagement dus à 
l'incendie, à la foudre, à l'explosion, aux 
tempêtes de vent et à la grêle. 
(2) Le contrat d'assurance souscrit en 
vertu du paragraphe (1) stipule que le pro-
duit de celui-ci est versé aux détenteurs de 
récépissés d'entreposage de grains ou de bil-
lets de pesée de produits de la ferme entre-
posés dans l'élévateur en fonction du droit 
respectif de chacun d'entre eux avant que ne 
soit considérée une réclamation présentée 
par l'exploitant d'élévateur à grains ou la 
personne qui agit à titre de cessionnaire ou 
de représentant de cet exploitant. 
(3) L'exploitant d'élévateur à grains four-
nit , sans délai, à l'inspecteur en chef les 
copies certifiées conformes des polices d'as-
surance qui couvrent les risques mentionnés 
au paragraphe (1) aussitôt que celles-ci 
entrent en vigueur. 1983, chap. 40, par. 
19 (1) à (3). 
(4) Le contrat d'assurance souscrit en 
application du paragraphe (1) précise que le 
paiement des montants à l'égard du produit 
de la ferme ne doit pas être versé sans l'auto-
risation de l'inspecteur en chef. 1988, chap. 
67, art. 6. 
(5) En cas de perte ou d'endommagement 
dus aux causes mentionnées au paragraphe 
(1) , l'exploitant d'élévateur à grains en 
donne avis, sans délai, à l'inspecteur en chef. 
(6) L'exploitant d'élévateur à grains four-
nit à la demande de l'inspecteur en chef, 
selon la formule que celui-ci précise et dans 
les délais qu'il impartit, une déclaration pré-
cisant la valeur marchande totale du produit 
de la ferme se trouvant à ce moment-là dans 
son élévateur à grains ou qu'il a entreposé 
dans des locaux qui ne font pas l'objet d'un 
permis. 1983, chap. 40, par. 19 (5) et (6). 
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21.-(1) Subject to subsections (2) and 
(3), no grain elevator operator shall receive 
for storage farm produce that will cause the 
operator to exceed the storagc capacity of 
the elevator as indicated on the operator's 
application for a licence. 
(2) A grain elevator operator may under 
contract for storage facilities with another 
grain elevator operator licensed under this 
Act or any Act of the Parliament of Canada 
store therein farm produce received for stor-
age at the operator's elevator. 
(3) Where a grain elevator operator 
arranges for additional storage facilities as 
provided for in subsection (2), the operator 
shall obtain weigh tickets and a grain storage 
receipt for farm produce stored in the addi-
tional facilities and shall keep on file copies 
of ait such weigh tickets and grain storage 
receipts. 
(4) A grain elevator operator may with 
the written consent of the chief inspector 
store farm produce on unlicensed premises 
on such conditions as the chief inspector 
determines. 1983, c. 40, s. 20. 
22. Every grain elevator operator shall 
have at ait times in the operator's grain ele-
vator or in storage facilities arranged under 
subsection 21 (2) or (4) such amounts of farm 
produce of each kind and grade as will at 
least equal the total amounts of outstanding 
grain storage receipts and weigh tickets 
issued by the operator. 1983, c. 40, s. 21. 
23. Despite section 22, a permit for a 
shortfall position may be issued by the chief 
inspector, subject to such terms and condi-
tions as may be prescribed in the regulations. 
1988, C. 67, S. 7. 
24. Unless it is agreed in writing to the 
contrary, farm produce stored in a grain ele-
vator is not subject to any lien, charge or set-
off other than for charges related to the stor-
age and handling of the farm produce, 
including storage charges, elevation charges, 
conditioning charges, transportation char-
ges and advance payments respecting the 
farm produce. 1983, c. 40, s. 22. 
25. The Warehouse Receipts Act and sec-
tion 2 of the Factors Act do not apply to 
farm produce in the possession of a grain ele-
vator operator for storage or to a document 
of title thereto. 1983, c. 40, s. 23. 
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
et (3), l'exploitant d'élévateur à grains ne 
doit pas recevoir pour entreposage une quan-
tité de produit de la ferme qui dépasse la 
capacité d'entreposage de son élévateur qu'il 
a indiquée sur sa demande de permis. 
(2) L'exploitant d'élévateur à grains peut, 
aux termes d'un contrat conclu en vue d'utili-
ser des installations d'entreposage apparte-
nant à un autre exploitant d'élévateur à 
grains titulaire d'un permis aux termes de la 
présente loi ou d'une loi du Parlement du 
Canada, entreposer dans ces installations le 
produit de la ferme qu'il a reçu pour entre-
posage à son propre élévateur. 
(3) Si l'exploitant d'élévateur à grains, 
conformément au paragraphe (2), prend des 
dispositions relatives à des installations d'en-
treposage supplémentaires, il obtient des bil-
lets de pesée et un récépissé d'entreposage 
de grains pour le produit de la ferme entre-
posé dans de telles installations supplémen-
taires dont il garde des copies dans ses dos-
siers. 
(4) L'exploitant d'élévateur à grains peut, 
avec l'autorisation écrit de l'inspecteur en 
chef et aux conditions que celui-ci précise, 
entreposer un produit de la ferme dans des 
locaux qui ne font pas l'objet d'un permis. 
1983, chap. 40, art. 20. 
22 L'exploitant d'élévateur à grains a, 
dans son élévateur à grains ou dans les instal-
lations d'entreposage qu'il a prévues en vertu 
du paragraphe 21 (2) ou (4), des quantités de 
produit de la ferme de chaque type et qualité 
correspondant au moins aux quantités totales 
indiquées sur les récépissés d'entreposage de 
grains et les billets de pesée en circulation 
qu'il a délivrés. 1983, chap. 40, art. 21. 
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23 Malgré l'article 22, l'inspecteur en chef ~~:~ri:ti~~fi­
peu t délivrer une autorisation écrite de cit 
niveau déficitaire subordonnée aux condi-
tions que peuvent prescrire les règlements. 
1988, chap. 67, art. 7. 
24 Sous réserve d'un accord écrit stipu-
lant le contraire, le produit de la ferme 
entreposé dans un élévateur à grains n'est 
assujetti à aucune sûreté ni à aucune com-
pensation sauf aux frais d'entreposage et de 
manutention du produit de la ferme, y com-
pris les frais d'entreposage, d'élévation, de 
conditionnement, de transport et les frais de 
paiement anticipé relatifs au produit de la 
ferme. 1983, chap. 40, art. 22. 
25 La Loi sur les récépissés d'entrepôt et 
l'article 2 de la Loi sur les commissionnaires 
ne s'appliquent pas au produit de la ferme en 
possession d'un exploitant d'élévateur à 
grains pour entreposage ou au titre de ce 
produit. 1983, chap. 40, art. 23. 
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26. Where the chief inspector believes 
that it is necessary for the protection of the 
interests of the owners of farm produce, and 
in particular, and without limiting the gener-
ality of the foregoing, the chief inspector 
believes that, 
(a) a grain elevator operator has failed to 
comply with any provision of this Act 
or the regulations; 
(b) a grain elevator operator is insolvent 
or is in receivership or is about to 
become insolvent or enter into receiv-
ership; 
(c) a grain elevator operator has aban-
doned an elevator; or 
( d) a grain elevator operator is in contra-
vention of section 22, 
the chief inspector may, 
(e) order the operation of a grain elevator 
to cease until such time as the actual 
amount of farm produce in storage can 
be ascertained and , for such purpose, 
may cause any storage bins to be 
sealed; 
(f) seize the farm produce wherever it is 
located or such quantity thereof as is 
necessary to protect the interests of 
the owners of the stored farm 
produce; 
(g) remove the farm produce seized under 
clause (f) from a grain elevator and 
arrange for its storage in another 
licensed grain elevator and shall obtain 
grain storage receipts from the opera-
tor thereof in the name of the owners 
of the farm produce; 
(h) distribute the stored farm produce 
seized on a proportionate basis to the 
owners; 
(i) sell the farm produce seized or a suffi-
cient quantity thereof to protect the 
interests of the owners of the farm 
produce and distribute the proceeds of 
the sale of the farm produce propor-
tionately among the owners thereof; 
and 
(j) insure the farm produce with an 
insurer licensed under the lnsurance 
Act as trustee for the owners of the 
farm produce. 1983, c. 40, s. 24. 
27. Every persan who , 
26 Lorsque l'inspecteur en chef est d 'avis 
qu'il est nécessaire en vue de protéger les 
intérêts des propriétaires du produit de la 
ferme et notamment s'il est d'avis que, selon 
le cas : 
a) l'exploitant d'élévateur à grains ne 
s'est pas conformé aux dispositions de 
la présente loi ou des règlements; 
b) l'exploitant d'élévateur à grains est 
insolvable ou sous séquestre ou est sur 
le point d'être insolvable ou d 'être mis 
sous séquestre; 
c) l'exploitant d'élévateur à grains a 
abandonné un élévateur; 
d) l'exploitant d'élévateur à grains a 
enfreint l'article 22, 
l'inspecteur en chef peut : 
e) ordonner la suspension de l'exploita-
tion de l'élévateur à grains jusqu'à ce 
que la quantité réelle de produit de la 
ferme qui y est entreposée soit déter-
minée et il peut à cette fin faire appo-
ser les scellés sur des cellules d'entre-
posage données; 
f) saisir le produit de la ferme là où il se 
trouve ou la quantité suffisante de 
celui-ci en vue de protéger les intérêts 
des propriétaires du produit de la 
ferme entreposé; 
g) enlever le produit de la ferme saisi en 
vertu de l'alinéa f) d'un élévateur à 
grains et prendre les dispositions pour 
son entreposage dans un autre éléva-
teur à grains qui fait l'objet d'un per-
mis et il doit obtenir des récépissés 
d'entreposage de grains de l'exploitant 
de celui-ci au nom des propriétaires du 
produit de la ferme; 
h) répartir sur une base proportionnelle 
le produit de la ferme entreposé et 
saisi entre les propriétaires de celui-ci; 
i) vendre le produit de la ferme saisi ou 
une quantité suffisante de celui-ci en 
vue de protéger les intérêts des pro-
priétaires du produit de la ferme et 
répartir le produit de la vente du pro-
duit de la ferme proportionnellement 
entre les propriétaires du produit; 
j) souscrire un contrat d'assurance pour 
le produit de la ferme auprès d'un 
assureur titulaire d'un permis en vertu 
de la Loi sur les assurances agissant 
ainsi à titre de fiduciaire pour le 
compte des propriétaires du produit de 
la ferme. 1983, chap. 40, art . 24. 
27 Quiconque, selon le cas : 
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(a) knowingly furnishes false information 
in any application under this Act or in 
any statement to be furnished under 
this Act or the regulations; or 
(b) contravenes any provision of this Act 
or the regulations, or any order of the 
chief inspector under clause 26 ( e) or 
breaks or removes any seal applied to 
a storage bin under clause 26 ( e), 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $10,000 for 
a first offence and to a fine of not more than 
$25,000 or to a term of imprisonment of not 
more than one year for any subsequent 
offence. 1983, c. 40, s. 25. 
Regulations 28. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) providing for the manner of issuing 
licences and prescribing their duration 
and the fees payable therefor; 
(b) prescribing the terms and conditions 
under which licences and shortfall per-
mits may be issued; 
(c) prescribing grounds for refusai to 
renew and for suspension or revoca-
tion of licences in addition to the 
grounds mentioned in section 9; 
( d) prescribing the information that shall 
be shown on a grain storage receipt 
and on a weigh ticket; 
(e) requiring that grain storage receipts be 
on serialized paper approved by the 
Ministry of Agriculture and Food; 
(f) prescribing standards for the establish-
ment and operation of ail premises, 
facilities and equipment used in a 
grain elevator; 
(g) prescribing the methods for taking 
grain samples; 
(h) prescribing the form, terms and condi-
tions of an agreement to sell; 
(i) prescribing forms and providing for 
their use; 
(j) prescribing services or acts that may 
be performed at any time by the chief 
inspector to protect the farm produce 
or deal with the proceeds from the 
sale of any farm produce delivered for 
storage to a grain elevator; 
a) fournit sciemment de faux renseigne-
ments dans une demande faite en 
vertu de la présente loi ou dans une 
déclaration à produire en vertu de la 
présente loi ou des règlements; 
b) enfreint une disposition de la présente 
loi ou des règlements ou n'observe pas 
un ordre de l'inspecteur en chef donné 
en vertu de l'alinéa 26 e) ou brise ou 
enlève les scellés apposés sur une cel-
lule d'entreposage aux termes de ce 
même alinéa, 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, pour une première 
infraction, d'une amende d'au plus 10 000 $ 
et, pour une infraction subséquente, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ ou d'un emprison-
nement d'au plus un an. 1983, chap. 40, art. 
25. 
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prévoir les modalités de délivrance du 
permis, prescrire la durée du permis et 
les droits y afférents; 
b) prescrire les conditions auxquelles la 
délivrance du permis et de l'autorisa-
tion écrite de niveau déficitaire est 
subordonnée; 
c) prescrire les motifs qui justifient le 
refus de renouveler le permis ou la 
suspension ou la révocation du permis 
en plus des motifs mentionnés à l'arti-
cle 9; 
d) prescrire les renseignements devant 
figurer sur un récépissé d'entreposage 
de grains et un billet de pesée; 
e) exiger que les récépissés d'entreposage 
de grains soient établis sur du papier 
numéroté en série autorisé par le 
ministère de I' Agriculture et de I' Ali-
mentation; 
f) prescrire des normes relativement à la 
mise en place et à l'exploitation des 
locaux, des installations et de l'équipe-
ment faisant partie d'un élévateur à 
grains; 
g) prescrire les méthodes de prélèvement 
d'échantillons de grains; 
h) prescrire la formule et les conditions 
d'un contrat de vente; 
i) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
j) prescrire les services qui peuvent être 
assurés par l'inspecteur en chef et les 
mesures qu'il peut prendre pour pro-
téger le produit de la ferme ou pour 
disposer du produit de la vente d'un 
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(k) prescribing the time and manner in 
which payment for farm produce sold 
shall be made; 
(1) prescribing a percentage for the pur-
poses of subsection 18 (4); 
(m) respecting any other matter necessary 
or advisable to carry out effectively 
the intent and purpose of this Act. 
1983, c. 40, s. 26; 1988,c. 67,s. 8. 
produit de la ferme livré pour entrepo-
sage à un élévateur à grains; 
k) prescrire les délais et les modalités 
selon lesquels le paiement du produit 
de la ferme vendu est effectué; 
1) prescrire le pourcentage à verser pour 
l'application du paragraphe 18 (4); 
m) traiter des questions jugées nécessaires 
ou utiles pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. 1983, chap. 
40, art. 26; 1988, chap. 67, art. 8. 
